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Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen
ERZSÉBET PANKA
B u d a p e s t
J o s s u o m e n o p p i j a 1 t a k y s y t iH in , m ik a h a n e n m i e 1 e s t a a n o n v a i k e i n t a s u o m e n
k i e l e s s a , v a s t a u k s e s s a a n o p i s k e l i j a m e 1 k o v a rm a s t i m a i n i t s e e o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u n . K o s k a o p e t a n s u o m e a j a u n k a r i a v i e r a a n a k i e l e n a , m in u a
k i i n n o s t a a e r i t y i s e s t i s e , o n k o o i k e a n o b j e k t i n s i j a n v a l i t s e m in e n t o d e l l a k i n
n i i n v a i k e a a , j a j o s o n , m ik a o b j e k t i n m u o d o n h a l l i n n a s s a e r i t y i s e s t i t u o t t a a
v a i k e u k s i a . Y r i t a n s e 1 v i t t a a m y ö s s e n , m ik s i j u u r i n a m a a s i a t o v a t v a i k e i t a , j a
v o i s i k o o p i s k e l i j a a j o t e n k i n a u t t a a .
T u t k im u s t a n i v a r t e n o l e n t e e t t a n y t o p i s k e l i j o i l l a a u k k o t e s t i n . T e s t i n o n
t e h n y t y h t e e n s a 6 2 i n f o rm a n t t i a , s u u r i n o s a h e i s t a o n B u d a p e s t i n E ö t v ö s
L o r á n d - y 1 i o p i s t o n s u o m e n k i e l e n o p i s k e l i j o i t a .
I n f o rm a n t t e j a o l i k i e l i t a i d o n e r i t a s o i l t a s e u r a a v a s t i : 2 . 1 u k u v u o d e n
o p i s k e l i j o i t a o l i 1 4 . H e o v a t o p i s k e l l e e t s u o m e a n o i n 1 ,5 - 2 v u o t t a
y l i o p i s t o s s a j a y l e e n s a e i v a t o l e l a i n k a a n k a y n e e t S u o m e s s a . S u o m e a h e
k a y t t a v a t v a i n s u o m e n t u n n e i l l a . 3 . l u k u v u o d e n o p i s k e 1 i j o i t a o l i 7 , j a h e o v a t
o p i s k e l l e e t s u o m e a 2 ,5 - 3 v u o t t a . H e k a a n e i v a t o l e k a y n e e t S u o m e s s a j a
k a y t t a v a t s u o m e a v a i n s u o m e n t u n n i l l a , m u t t a m u u t a m a l l a o p i s k e l i j a l l a o n
s u o m a l a i s i a t u t t u j a . 4 . l u k u v u o d e n 2 2 o p i s k e l i j a l l a o n t a k a n a a n s u o m e n
o p i n t o j a n o i n 3 ,5 - - 4 v u o t t a . M o n i h e i s t a o n k a y n y t S u o m e s s a k i e l i k u r s s i l l a ,
m u t t a o n n i i t a k i n , j o t k a e i v a t o l e k a y n e e t v i e l a S u o m e s s a . O m a a k i e l i t a i t o a a n
h e a r v i o i v a t s a n o e n " s e l v i a n s u o m e k s i m e l k e i n a i n a i lm a n a p u a " . E d i s t y n e e t
o p p i j a t , j o i t a o l i 1 7 , o v a t o p i s k e l l e e t s u o m e a v a h i n t a a n 5 v u o t t a , j a s u u r i n o s a
h e i s t a o n k a y n y t S u o m e s s a ( o l e s k e l u n k e s t o v a i h t e l e e p a r i s t a k u u k a u d e s t a
u s e a m p a a n v u o t e e n . ) M o n i h e i s t a e i k u i t e n k a a n k a y t a e n a a s u o m e a
s a a n n ö l l i s e s t i . E d i s t y n e e t k o m m e n to i v a t o m a a k i e l i t a i t o a a n t o d e t e n
" s e l v i a v a n s a s u o m e k s i a i n a i lm a n a p u a " . L i s a k s i m u k a n a o l i 2 m u u t a
a l k e i s o p p i j a a , j o t k a e i v a t o p i s k e l e s u o m e a y l i o p i s t o s s a , v a a n m u u a l l a . H e
k e r t o i v a t s e l v i a n s a s u o m e k s i " v a i n m u u t a m i s s a y k s i n k e r t a i s i s s a t i l a n t e i s s a " .
T e h t a v a n a n t o o l i Kirjoita aukkoihin sopiva muoto, j a t e s t i s s a o l i 5 0
a u k k o a , j o s t a 4 7 - - 4 8 o l i o b j e k t i a . T e s t i n l o p u s s a k y s y t t i i n v i e l a l i s a k s i : Mika
oli tesün helpoin ja vaikein kohta? ( O b j e k t i t e s t i l ö y t y y L i i t t e e s t a 1 . ) K u k a a n
o p i s k e l i j o i s t a e i v a s t a n n u t t a y s i n o i k e i n , e l i v i r h e e t ö n t a s u o r i t u s t a e i o l l u t .
O b j e k t im u o d o i s t a y h t e e n s a 2 7 ,2 % o l i v a a r i n v a Ii t t u j a , m i s t a v o i p a a t e l l a ,
e t t a t e s t i o l i m e l k o v a a t i v a . L a u s e k o h t a i s e t a r v o t l ö y t y v a t L i i t t e e s t a 2 , j o s t a
v o i n a h d a , k u i n k a m o n i o p i s k e l i j a o n v a l i n n u t m in k a k i n v a i h t o e h d o n .
T e s t i s u o r i t u s t e n a n a l y y s i k e r t o o o d o t u k s e n i m u k a i s e s t i , e t t a h e l p o im p i a
o l i v a t :
( 7 . ) E n l u k e n u t k o k o k i r j a a 5 7 / k o k o k i r j a n 3 / k o k o k i r j a 2 .
( S . ) e n ( p y y W n y t ) v a l k o v i i n H i 6 1 / v a l k o v i i n i n 1 .
( 9 . ) j a s i l l o i n e t l a i n k a a n s a a p a i k k a a 5 7 / p a i k a n 3 / - 2 .
( 2 0 . ) e n k a l ö y d a s i t a 5 5 / n i i t a 1 / s e n 5 / s i i t a 1 m i s t a a n .
2. Lauseet, joissa on ainesanaobjekti:
( S . ) A n t e e k s i v a i n , m u t t a p y y s i n k y l l a p u n a v i i n i a 5 6 / p u n a v i i n i n 6 , e n
v a l k o v i i n i a 6 1 / v a l k o v i i n i n 1 .
( 1 7 . ) A io n o s t a a t o r i l t a t u m m a a l e i p a a 5 6 / t u m m a n l e i v a n 5 / t u m m a
l e i p a 1 , l o h t a 6 1 / l o h e n 1 j a m u s t i k o i t a 6 1 / m u s t i k a t 1 k u n
m e n e n e l o k u u s s a S u o m e e n .
( T o i s i n a a n a i n e s a n a n k a n s s a s o p i i m y ö s t o t a a l i o b j e k t i , k u t e n Aion ostaa
tori/ta tumman leivan m ik a l i l e i p a o s t e t a a n k o k o n a i s e n a j a Anteeksi vain,
pyysin kylla punaviinin j o s p u h u j a n v o i d a a n k a s i t t a a t a r k o i t t a n e e n l a s i l l i s t a
t a r k k a n a p u n a v i i n im a a r a n a . J o t e n e n k a s i t t e l i s i n a i t a k a a n v a i h t o e h t o j a
v i r h e i s i k s i . )
3. Lauseet, joissa verbilla on rektiomainen objektinsija:
(5.) Odota m in u a 5 5 / m in u t 2 / m in a 4 / m in u l 1 e 1 !
( 1 3 . ) K o s k a rakastan v a im o a n i 6 0 / v a im o s t a n i 1 / v a im o n s a 1 . . .
( 1 1 . ) Nain e i l e n l e h d e s s a k i i n n o s t a v a n t y ö p a i k k a i lm o i t u k s e n 5 2 /
k i i n n o s t a v a a t y ö p a i k k a i lm o i t u s t a S / - 2 .
(14.) Auta m e i t a 4 4 / m in u a 9 / m e id a t 1 / m e 5 / m e i l l a 2 / m in u l l e 1 !
4. Lauseet, joissa on resultatiivinen verbi + maarainen tai ainakin
selvasti jaoton objekti:
( 1 . ) V a n k i 4 9 / V a n g i t 1 / V a n g in 2 / V a n k i a 5 / V a n k i l a s s a 1 / V a n k i l a s t a
1 / - 3 vapautettiin h e t i . . .
( 2 . ) H ö h . S i n a h a n l u p a s i t myyda a u t o s i - n i 5 S / a u t o a s i 3 / a u t o l 1 a 1 j a
ostaa m in u l1 e s i l l a r a h a l 1 a u u d e n 5 3 / u u t t a 7 / u u s i 1 / u u d e l 1 e e n
1 .
Mika oli helpoin ja vaikein kohta - k y s y m y k s e e n t u l 1 e i d e n v a s t a u s t e n
a n a l y y s i o s o i t t a a , e t t a o p i s k e l i j o i d e n m ie l e s t a h e l p o im m a t l a u s e e t o l i v a t :
( 1 3 . ) K o s k a r a k a s t a n v a im o a n i . . . ( S m a in i n t a a )
( 1 7 . ) A io n o s t a a t u m m a a l e i p a a , l o h t a j a m u s t i k o i t a , k u n m e n e n e l o k u u s s a
S u o m e e n . ( 7 m a in i n t a a )
N a y t t a a s i i s s i l t a , e t t a n e s e i k a t , j o i s t a p u h u t a a n j a j o i t a h a r j o i t e l l a a n p a l j o n ,
j a a v a t h e l p o m m in j a p a r e m m in o p i s k e l i j o i d e n m ie l e e n .
A n a l y y s i n m u k a a n v a i k e a m m ik s i o s o i t t a u t u i v a t :
1 . L a u s e e t , j o i s s a o n n o m in a t i i v i a k k u s a t i i v i ( p a s s i v i - , n e s e s s i i v i - t a i
im p e r a t i i v i l a u s e e t ) :
(3.) Pannaanpas t a m a a s i a 3 7 / t a m a n a s i a n 1 6 / t a t a a s i a a 9 n y t h y l l y l l e .
( 4 . ) . . . m in u n h a n s e 2 6 / s e n 1 5 / s i t a 1 6 / s i i t a 2 / - 3 piti t e h d a !
(10.) Lukekaa s e 4 1 / s e n 1 3 / s i t a 6 / n e 1 / - 1 .
N a i s s a t a p a u k s i s s a s i i s o p i s k e l i j a t v a l i t s i v a t y l e e n s a o ik e in to t a a l i o b j e k t i n j a
p a r t i t i i v i o b j e k t i n v a l i l l a , m u t t a e i v a t m u i s t a n e e t s i t t e n s a a n tö a , e t t a n a i s s a
l a u s e i s s a to t a a l i o b j e k t i n s i j a n a o n n o m in a t i i v i . E r i t y i s e s t i a l o i t t e l i j a t t e k iv a t
v i e l a v i r h e i t a , k o s k a h e e iv a t o l e v i e l a h a r j o i t e l l e e t t a r p e e k s i n a id e n
l a u s e ty y p p i e n k a y t t ö a .
2 . L a u s e e t , j o i s s a o n k o g n i t i i v i v e r b i :
( 9 . ) l o k u v o i huomata a r t y m y k s e s i / - n n e 4 2 / a r t y m y s t a s i 16 /
a r t y m y k s e s t a s i 1 / - 3 . . .
( 1 4 . ) l o s tiedat k a a n n ö k s e n 4 2 / k a a n n ö k s e s t a 2 / k a a n n ö s t a 1 5 / k a a n n ö s
1 / k a a n n ö k s e e n 1 / - 2 , j o k a p u u t t u u p a lv e lu s t a . . .
( 2 0 . ) S in a h a n v a rm a s t i tiedat H e ik in p u h e l i n n u m e r o n 4 4 / H e ik in
p u h e l i n n u m e r o a 1 1 / H e ik in p u h e l i n n u m e r o 2 / H e ik in
p u h e l i n n u m e r o t 1 / - 2 .
(20.) O/en unohtanut s e n 4 0 / s i t a 1 7 / s i i t a 3 / n e 1 / s e 1 . . .
L a u s e e t , j o i s s a o n k o g n i t i i v i v e r b in j a l k e e n m o n ik o l l i n e n o b j e k t i , o l i v a t v i e l a
v a ik e a m p ia , k u in m u u t :
(9.) Ymmarran k y l l a t u n t e e s i 3 4 / t u n t e i t a s i 2 7 / - 1 .
( 1 2 . ) A n te e k s i , E s t e r i , unohdin n e k i r j a t 3 9 / n i i t a k i r j o j a 1 7 / s e n k i r j a n 3
/ n i i s t a k i r j o i s t a 1 / - 2 k o k o n a a n !
3 . L a u s e e t , j o i s s a o n m o n ik o l l i n e n o b j e k t i ( e d e l l i s t e n e s im e r k k i e n l i s a k s i ) :
( 9 . ) Y r i t a k u i t e n k in p e i t t a a n e 4 0 / s e n 1 / n i i t a 1 8 / - 3 .
( 1 2 . ) . . . N e ( k i r j a t ) o v a t t a l l a h e tk e l l a V i l l e n lu o n a . H a e n n e 3 8 / n i i t a 1 7 /
n a m a 1 / - 6 s i e l t a s i n u l l e h u o m is e k s i .
( 1 8 . ) K u n s a a v u im m e v ih d o in k in r u o k a o s to k s i l t a k o t i i n , o t im m e r a s k a a t
k a s s i t 4 1 / r a s k a a n k a s s in 4 / r a s k a i t a k a s s e j a 1 4 / r a s k a s t a
k a s s i s t a 1 / - 2 a u to s t a . . .
4 . L a u s e e t , j o i d e n u n k a r in k a a n n ö k s e s s a o n e p a m a a r a in e n a r t i k k e l i t a i
e i o l e a r t i k k e l i a :
( 7 . ) . . . l u i n s i i t a 3 4 / s e n 9 / s i t a 1 8 / - 1 v a in o s a n 3 0 / o s i a 2 / o s a a 2 3 /
o s i t t a i n 1 / o s a k s e e n 1 / o s a in I / o s a s s a 2 / o s a 2 / - 1 .
( U n k a r i n n o s ( U ) : . . . c s a k e g y r é s zé t ( o l v a s t a m e l ) . )
( 1 4 . ) L ö y s i t k ö v i r h e e n 3 1 / v i r h e i t a 1 2 / v i r h e t t a 1 6 / v i r h e e t 1 / v i r h e s t a
l ? . . . ( U : H ib á t t a l á l t á l ? )
K u n k y s y i n o p i s k e l i j o i l t a , m i k s i h e v a l i t s i v a t t i e t y n v a i h t o e h d o n , h e s e l i t t i v a t
p a r t i t i i v i n v a l i n n a n u s e i n s i l l a , e t t a l a u s e e n o b j e k t i o n e p a m a a r a i n e n . N a y t t a a
s i i s s i l t a , e t t a m a a r a i s y y d e n j a e p a m a a r a i s y y d e n i lm a i s e m i s e n t a r v e a i h e u t t a a
u n k a r i l a i s i l l e s u o m e n o p p i j o i l l e o n g e lm i a .
5 . L a u s e e t , j o i s s a v e r b i o n m o m e n t a a n i n e n :
T o t a a l i o b j e k t i n v a l i n n a n s y y n a n a i s s a t a p a u k s i s s a v o i o l l a s e , e t t a u n k a r i n
k i e l e s s a m o m e n t a a n i n e n v e r b i s a a m e l k e i n a i n a v e r b i p r e f i k s i n . N a i s s a
t a p a u k s i s s a s u o m e n j a u n k a r i n v e r b i n s e m a n t t i n e n l k o n s e p t u a a l i n e n r a k e n n e
s i i s e r o a a h u o m a t t a v a s t i t o i s i s t a a n .
( 1 3 . ) . . . h a l u a n h a la ta h a n t a 4 7 / h a n e t 1 3 / h a n e n 2 u s e i n . ( U : . . . g y a k r a n
s z e r e t n é m m e g ö le ln i ő t . )
( 1 4 . ) K a a n n ö s t a 2 8 / k a a n n ö k s i a 2 / k a a n n ö k s e n 2 0 / k a a n n ö s 3 /
k a a n n ö k s e t 1 / k a a n n ö k s e s s a 1 / - 7 vo i ! m u o ka ta . . . ( U : A
f o r d í t á s t ( a m ö g ö t t e l é v ő g o m b m e g n y o m á s á v a l ) t u d o d
m e g vá l to z ta tn i . )
( 1 4 . ) . . . p a in a m a l /a s e n j a l j e s s a o l e v a a p a i n i k e t t a 2 1 / s e n j a l j e s s a o l e v a n
p a i n i k k e e n 2 2 / s e n j a l j e s s a o l e v a l l a p a i n i k k e e l l a 2 / s e n j a l j e s s a
o l e v a s s a p a i n i k k e e s s a 1 / s e n j a l j e s s a o l e v a s t a p a i n i k k e e s t a 1 /
s e n j a l j e s s a o l e v a l l e p a i n i k k e e l l e 1 / - 1 4 . ( U : ( A f o r d í t á s t ) a
m ö g ö t t e l é v ő g o m b m e g n yo m á s á va l ( t u d o d m e g v á l t o z t a t n i ) . )
( 1 5 . ) K u n m i e s l ö i m in u a 3 3 / m i n u t 2 3 / m i n u n 5 / - 1 s a t e e n v a r j o l l a
p a a h a n , m i n a i s k in h a n t a 4 1 / h a n e t 1 5 / h a n e n 2 / h a n e e n 1 /
h a n e l l a 1 / - 2 n y r k i l l a k a s v o i h i n . ( U : M ik o r a f é r f i e g y
e s e r n y ő v e l ( e jb e vá g o t t , é n ö k ö l l e l a z a r c á b a ü tö t t e m .)
6 . E r iW i i n v a i k e a k s i o s o i t t a u t u i v a t l a u s e e t , j o i s s a a d v e r b i a a l i n v a i k u t u s
m u u t t a a v e r b i n s e m a n t i i k k a a :
( 1 8 . ) . . . j a m i n a s a i n a j a a a u t o n 2 7 / a u t o a 3 2 / a u t o l l a 1 / a u t o 1 t a l /U n .
( 1 9 . ) K u n l u o k a n v a l v o j a o j e n s i L e e n a l l e p a l k i n t o a 1 9 / p a l k i n n o n 4 1 / - 2 . . .
O p i s k e l i j o i d e n m i e l e s t a v a i k e im m a t l a u s e e t o l i v a t :
( 1 4 . ) A u t a m e i t a . . . - l a u s e ( 1 0 m a i n i n t a a )
( 1 9 . ) K u n l u o k a n v a l v o j a o j e n s i L e e n a l l e . . . - I a u s e ( 9 m a i n i n t a a )
H e p o h t i v a t j a p e r u s t e l i v a t k a s i t y s t a a n s e u r a a v a s t i :
- " e s im . l a u s e 1 9 ( o n k o o b j e k t i t o d e l I a p a r t i t i i v i s s a p r o s e s s i n k u v a a m i s e n
v u o k s i ? h a n o je n s i p a lk in to a ) " ;
- " e s im . l a u s e 1 1 (aion hakea paikkaa, m u t t a jo s k y s y m y s o n t i e ty s t a
p a ik a s t a p i t a i s ik ö k i r j o i t t a a p ik e m m in k in aion hakea paikan)"
- " a b s t r a k t i s a n o je n s i j a "
Y h te e n v e to a :
T e s t i s s a h e lp o im m ik s i o s o i t t a u tu iv a t s i i s k i e l t o l a u s e e t , a in e s a n a o b je k t i t j a
r e k t io t , l i s a k s i m y ö s s e m a n t t i s e l t a r a k e n te e l t a a n h e lp o im m a t , p a l j o n
h a r jo i t e tu t v e r b i t . V a ik e ik s i t a a s o s o i t t a u tu iv a t : " e p a m a a r a i s e n o b je k t in " s i j a
j a m o n ik o l l i s e n o b je k t in s i j a , s e k a t a p a u k s e t , j o i s s a s u o m e n ja u n k a r in v e r b in
s e m a n t t i n e n r a k e n n e e r o a a h u o m a t t a v a s t i t o i s i s t a a n , t a i j o s l a u s e r a k e n n e o n
m o n im u tk a i s e m p i .
M ik s i o b j e k t in s i j a n v a l in t a o n s ü s v a ik e a o p p ia ?
K o s k a k a y tö s s a o n p a l jo n t r a n s i t i i v iv e r b e j a , o b j e k t in k a y t tö a e i v o i v a l t t a a .
O p p im is v a ik e u d e t v o iv a t j o h tu a to i s a a l t a s i i t a , e t t a o b j e k t in " ( s i j a n - )
v a ih t e lu u n v a ik u t t a v a t j a s i i n a o v a t k e s k e n a a n t i i v i i s s a v u o r o v a ik u tu k s e s s a
m o n e n la i s e t k i e l i o p i l l i s e t s y s t e e m i t : k v a n t i t e e t t i , d e f in i i t t i s y y s , r e f e r e n s s i ,
j a o l l i s u u s , n e g a a t io , k o n g r u e n s s i j a a s p e k t i " (H u u m o 2 0 0 6 : 5 0 6 ) , e l i o b j e k t in
s i j a a n v a ik u t t a v a t e r i t e k i j a t o v a t u s e in p a a l l e k k a i s i a . T a s t a jo h tu e n
o p i s k e l i j a n t a y ty i s i m u i s t a a j a k a y t t a a s a m a a n a ik a a n u s e a a s a a n tö a , j o id e n
h ie r a r k i a o n v a ik e a o p p ia . O b je k t in s i j a n v a ih t e lu n o p p im in e n o n s i i s s u o m e n
k ie l e n o p i s k e l i j o i l l e h y v in v a ik e a j a p i tk a k o g n i t i i v in e n p r o s e s s i .
(H a m a la in e n 1 9 9 4 , 1 9 9 6 , L a h d e m a k i 1 9 9 5 ) .
T o i s a a l t a t a a s v i r h e id e n s a i l y m is e e n v o i v a ik u t t a a m y ö s s e , e t t a
o b j e k t i s a a n n ö t o p e t e t a a n a lk e i s o p p ik i r j a n a lu s s a , m in k a t a k i a s a a n n ö t
y l e e n s a y k s in k e r t a i s t e t a a n . N a in s a a n n ö t , j o id e n a v u l l a o p i s k e l i j a y r i t t a a
p a r j a t a , o v a t jo s k u s l i i a n y k s ip u o l i s i a . E d i s ty n e i l l e o p i s k e l i j o i l l e e i t a r j o t a
e n a a o p i s k e l e m is e n m y ö h e m m a s s a v a ih e e s s a t a sm a l l i s e m p ia s a a n tö j a , t a i
m o n ip u o l i s e m ia h a r jo i t u k s i a , j o tk a v o i s iv a t a u t t a a h e i t a . M ie l e s t a n i
e d i s ty n e i l l e o p i s k e l i j o i l l e p i t a i s i o p e t t a a e r i l a i s i a v e r b e j a j a m o n ip u o l i s e m -
m a s s a k o n te k s t i s s a .
T u tk im u k s e n ja tk o k s i :
K o s k a o b je k t in s i j a v a l in t a s a a n n ö t e s i t e t a a n t a v a l l i s e s t i a lk e i s o p in n o i s s a , e ik a
s a a n tö j a v a l t t a m a t t a t a r k e n n e t a m y ö h e m m is s a o p in n o i s s a , o l i s i k i i n n o s t a v a a
t i e t a a , m i t e n e r i v u o s ik u r s s i e n o p i s k e l i j o id e n tu lo k s e t e r o a v a t to i s i s t a a n .
T e k e v a tk ö h e s a m a n k a l t a i s i a v i r h e i t a v a i m u u t tu v a tk o v i r h e e t j o h o n k in
s u u n ta a n . M in u n ta y ty y tu tk i a t a t a v i e l a j a tk o s s a t a r k e m m in .
L i s a k s i m in u a k i in n o s t a a m y ö s s e , r i i p p u v a tk o v i r h e e t o p i s k e l i j a n
a id in k i e l e s t a , e l i t e k e v a tk ö e r i a id in k i e l e n o p i s k e l i j a t s a m a n la i s i a v a i e r i l a i s i a
v i r h e i t a .
H u u m o , T u o m a s 2 0 0 6 : K v a n t i t e e t t i j a a ik a I . N o m in a a l i s e n a s p e k t in
n a k ö k u lm a s u o m e n o b je k t in ja s u b je k t in s i ja m e rk in ta a n . - Virittaja
2006/4: 504-538.
H a m a la in e n , E i la 1 9 9 4 : P a r t i t i iv ia p i tk in ja p o ik in : s u o m e n o p p i ja n
p a r t i t i iv io n g e lm ia . - E i ja A a l to & M in n a S u n i ( to im .) : Suuntaa
suomenopetukseen - tuntumaa tutkimukseen. J y v a s k y la : J y v a s k y la n
y l io p is to : 2 3 - 3 6 .
H a m a la in e n , E i la 1 9 9 6 : " S i ta o l i m ie le n k i in to in e n a s ia a " . - V e h k a n e n ,
M a r ju t ( to im .) : Suomi toisenalvieraana kielena. H e ls in k i : E d i ta . 2 8 - 3 5 .
L a h d e m a k i , E e v a 1 9 9 5 : Mika meni pieleen? Ruotsinkielisten virheet suomen
ainekirjoituksessa. F e n n is t i c a 1 1 . S u o m e n k ie le n la i to k s e n ju lk a i s u ja .
T u rk u : A b o A k a d e m i .
Liitel: O b je k t i t e s t in la u s e e t
Tehtava 1
a ) Kirjoita aukkoihin sopiva muoto.
1 . _ _ (V a n k i ) v a p a u te t t i in h e t i , k u n s a a t i in t ie ta a _ _ ( s y y t tö m y y s +
p o s s . s u f f . + m a h d . p r o n o m in i ) .
2 . H ö h . S in a h a n lu p a s i t m y y d a _ _ ( a u to + p o s s . s u f f . ) j a o s ta a m in u l le
s i lH i r a h a l la _ ( u u s i ) .
3 . P a n n a a n p a s _ ( ta m a a s ia ) n y t h y l ly l le . E i _ ( s e ) ta id a ta s s a
k o k o u k s e s s a s e lv i ta .
4 . E i s in u n p i ta n y t h a k e a _ (V i l le ) ta r h a s ta ; m in u n h a n _ ( s e ) p i t i t e h d a !
5 . O d o ta _ (m in a ) ! T y ö n n a n _ (k e lk k a ) e n s in v a r a s to o n .
6 .
7 . E n lu k e n u t _ ( k o k o k i r ja ) . L u in _ ( s e ) v a in _ ( o s a ) .
8 . A n te e k s i v a in , m u t ta p y y s in k y l la _ ( p u n a v i in i ) , e n _ (v a lk o v i in i ) .
9 . Y m m a r r a n k y l la _ ( tu n n e , m o n ik k o + y k s . 2 . p e r s . p o s s . s u f f . ) . Y r i ta
k u i te n k in p e i t t a a _ ( n e ) . J o k u v o i h u o m a ta _ ( a r ty m y s + y k s . 2 . p e r s .
p o s s . s u f f . ) , j a s i l lo in e t la in k a a n s a a _ (p a ik k a ) .
1 0 . T a s s a tu tk im u k s e s s a k a s i te l l a a n _ (o b je k t in s i ja n v a ih te lu ) . L u k e k a a
_ ( s e ) .
1 1 . N a in e i le n le h d e s s a _ ( k i in n o s ta v a ty ö p a ik k a i lm o i tu s ) . L u u le n , e t ta
a io n h a k e a _ (p a ik k a ) .
1 2 . A n te e k s i , E s te r i , u n o h d in _ ( s e k i r ja , m o n ik k o ) k o k o n a a n ! N e o v a t
ta l l a h e tk e I la V i l le n lu o n a . H a e n _ (n e ) s ic I ta s in u l le h u o m is e k s i .
1 3 . K o s k a r a k a s ta n _ (v a im o n i ) , h a lu a n h a la ta _ ( h a n ) u s e in .
1 4 . N e t t i s iv u i l ta : A u ta _ (m e ) ! L ö y s i tk ö _ (v i r h e ) ? _ (k 1 H in n ö s ) v o i t
m u o k a ta p a in a m a l la _ _ ( s e n ja l je s s a o le v a p a in ik e ) . J o s t ie d a t _
(k a a n n ö s ) , jo k a p u u t tu u p a lv e lu s ta , v o i t l i s a ta _ ( s e ) s a n a s to o n .
1 5 . K u n m i e s 1 ö i _ (m in a ) s a te e n v a r jo l la p a a h a n , m in a is k in _ (h a n )
n y rk i l la k a s v o i h in . M ie s u h k a s i ta p p a a _ (m in a ) .
1 6 . K o r ja s in _ ( te h ta v a , m o n ik k o ) e i1 is i1 ta n a ja p a 1 a u t in _ (n e )
o p is k e l i jo i l le ta n a a n .
1 7 . A io n o s ta a to r i l ta _ ( tu m m a le ip a ) , _ ( lo h i ) ja _ (m u s t ik k a ,
m o n ik k o ) , k u n m e n e n e lo k u u s s a S u o m e e n .
1 8 . K u n s a a v u im m e v ih d o in k in ru o k a o s to k s i l ta k o t i in , o t im m e _ ( r a s k a s
k a s s i , m o n ik k o ) a u to s ta ja m in a s a in a ja a _ ( a u to ) ta l l i in .
1 9 . K u n lu o k a n v a lv o ja o je n s i L e e n a l le _ (p a lk in to ) , jo k u h e i t t i _ ( p a l I o )
ik k u n a s ta s i s a a n ja s e o s u i _ ( lu o k a n v a lv o ja p a rk a ) p a a h i in .
2 0 . S in a h a n v a rm a s t i t i e d a t _ (H e ik in p u h e l in n u m e ro ) . V o i tk o k e r to a _
( s e ) m in u l le ? O le n u n o h ta n u t _ ( s e ) , e n k a lö y d a _ ( s e ) m is ta a n .
Mika oli mielestasi testin vaikeinja helpoin kohta?
helpoin:
vaikein:
1 . V a n k i 4 9 / V a n g i t 1 / V a n g in 2 / V a n k ia 5 / V a n k i la s s a 1 / V a n k i la s ta 1 /
- 3 v a p a u te t t i in h e t i , k u n s a a t i in t ie ta a h a n e n s y y t tö m y y te n s a 2 2 / h a n e n
s y y t tö m y y d e s ta a n 2 5 / h a n e n s y y t tö m y y t ta a n 3 / s y y t tö m y y te e n 3 /
s y y t tö m y y k s e e n 1 / s y y t tö m y y s ta a n 1 / s y y t tö m y y s ta s i 1 / - 6 .
2 . H ö h . S in a h a n lu p a s i t m y y d a a u to s i - n i 5 8 / a u to a s i 3 / a u to l la 1 ja
( lu p a s i t ) o s ta a m in u l le s i l la r a h a l la u u d e n 5 3 / u u t ta 7 / u u s i 1 /
u u d e l le e n 1 .
3 . P a n n a a n p a s ta m a a s ia 3 7 / ta m a n a s ia n 1 6 / ta ta a s ia a 9 n y t h y l ly l le . E i
s e 4 / s i ta 5 3 / s e n 3 / s i i ta 1 / - 1 ta id a ta s s a k o k o u k s e s s a s e lv i ta .
4 . E i s in u n p i ta n y t h a k e a V i l le a 3 5 / V i l le n 1 9 / V i l le 6 / V i l le l le 1 / V i l le e n
1 ta r h a s ta ; m in u n h a n s e 2 6 / s e n 1 5 / sita 1 6 / siita 2 / - 3 p i t i t e h d a !
5 . Oda t a m in u a 5 5 / m in u t 2 / m in a 4 / m in u l le 1 ! T y ö n n a n k e lk a n 4 6 /
k e lk k a 5 / k e lk k a a 6 / k e lk k a a n 1 / - 4 e n s in v a r a s to o n .
6 .
7 . E n 1 u k e n u t k o k o k i r ja a 5 7 / k o k o k i r ja n 3 / k o k o k i r ja 2 . L u in s i i ta 3 4 /
s e n 9 / s i ta 1 8 / - 1 v a in o s a n 3 0 / o s ia 2 / o s a a 2 3 / o s i t ta in 1 / o s a k s e e n 1
/o s a in 1 / o s a s s a 2 / o s a 2 / - 1 .
8 . A n te e k s i v a in , m u t ta p y y s in k y l la p u n a v i in ia 5 6 / p u n a v i in in 6 , e n
v a 1 k o v i in ia 6 1 / v a lk o v i in in 1 .
9 . Y m m a r r a n k y l la tu n te e s i 3 4 / tu n te i ta s i 2 7 / - 1 . Y r i ta k u i te n k in p e i t ta a
n e 4 0 / s e n 1 / n i i ta 1 8 / - 3 . J o k u v o i h u o m a ta a r ty m y k s e s i / - n n e 4 2 /
a r t y m y s t a s i 1 6 / a r t y m y k s e s t a s i 1 / - 3 , j a s i l l o i n e t l a i n k a a n s a a p a ik k a a
5 7 / p a ik a n 3 / - 2 .
1 0 . T a s s a tu tk im u k s e s s a k a s i t e l l a a n o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u a 3 9 / o b j e k t i n
s i j a n v a ih t e l u 1 4 / o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u n 4 / o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u j a 2 /
- 3 . L u k e k a a s e 4 1 / s e n 1 3 / s i t a 6 / n e 1 / - 1 .
I I . N a in e i l e n l e h d e s s a k i i n n o s t a v a n ty ö p a ik k a i lm o i tu k s e n 5 2 /
k i i n n o s t a v a a ty ö p a ik k a i lm o i tu s t a 8 / - 2 . L u u l e n , e t t a a io n h a k e a p a ik k a a
3 0 / p a ik a n 2 6 / p a ik k a a n 3 / p a ik a s t a 1 / p a ik a l l e 2 .
1 2 . A n te e k s i , E s t e r i , u n o h d in n e k i r j a t 3 9 / n i i t a k i r j o j a 1 7 / s e n k i r j a n 3 /
n i i s t a k i r j o i s t a 1 / - 2 k o k o n a a n ! N e o v a t t a l l a h e tk e l l a V i J J e n lu o n a .
H a e n n e 3 8 / n i i t a 1 7 / n a m a 1 / - 6 s i e l t a s i n u l1 e h u o m is e k s i .
1 3 . K o s k a r a k a s t a n v a im o a n i 6 0 / v a im o s t a n i 1 / v a im o n s a 1 , h a lu a n h a l a t a
h a n t a 4 7 / h a n e t 1 3 / h a n e n 2 u s e in .
1 4 . A u ta m e i t a 4 4 / m in u a 9 / m e id a t 1 / m e 5 / m e i l l a 2 / m in u l l e 1 !
L ö y s i t k ö v i r h e e n 3 1 / v i r h e i t a 1 2 / v i r h e t t a 1 6 / v i r h e e t 1 / v i r h e s t a 1 ?
K a a n n ö s t a 2 8 / k a a n n ö k s i a 2 / k a a n n ö k s e n 2 0 / k a a n n ö s 3 / k a a n n ö k s e t
1 / k a a n n ö k s e s s a 1 / - 7 v o i t m u o k a t a p a in a m a l1 a s e n j a l j e s s a o l e v a a
p a in ik e t t a 2 1 / s e n j a l j e s s a o l e v a n p a in ik k e e n 2 2 / s e n j a l j e s s a o l e v a l1 a
p a in ik k e e l l a 2 / s e n j a l j e s s a o l e v a s s a p a in ik k e e s s a 1 / s e n j a l j e s s a
o l e v a s t a p a in ik k e e s t a 1 / s e n j a l j e s s a o l e v a l l e p a in ik k e e l l e 1 / - 1 4 . J o s
t i e d a t k a a n n ö k s e n 4 2 / k a a n n ö k s e s t a 2 / k a a n n ö s t a 1 5 / k a a n n ö s 1 /
k a a n n ö k s e e n 1 / - 2 , j o k a p u u t t u u p a lv e lu s t a , v o i t 1 i s a t a s e n 4 6 / s i t a 1 2 /
s e 1 / s i i h e n 1 / - 2 s a n a s to o n .
1 5 . K u n m ie s lö i m in u a 3 3 / m in u t 2 3 / m in u n 5 / - 1 s a t e e n v a r j o l l a p a a h a n ,
m in a i s k in h a n t a 4 1 / h a n e t 1 5 / h a n e n 2 / h a n e e n 1 / h a n e l l a 1 / - 2
n y r k i l l a k a s v o ih in . M ie s u h k a s i t a p p a a m in u t 3 8 / m in u a 1 8 / m in u n 3 /
m in u u n 1 / m in u l l e 1 / - 1 .
1 6 . K o r j a s i n t e h t a v a t 4 5 / t e h t a v i a 1 2 / t e h t a v i e n 4 / - 1 e i1 i s i 1 t a n a j a p a l a u t i n
n e 5 1 / n i i t a 8 / - 3 o p i s k e 1 i j o i J J e t a n a a n .
1 7 . A io n o s t a a to r i l t a t u m m a a 1 e ip a a 5 6 / t u m m a n 1 e iv a n 5 / t u m m a le ip a 1 ,
l o h t a 6 1 / 1 0 h e n 1 j a m u s t i k o i t a 6 1 / m u s t i k a t 1 k u n m e n e n e lo k u u s s a
S u o m e e n .
1 8 . K u n s a a v u im m e v ih d o in k in r u o k a o s to k s i l t a k o t i i n , o t im m e r a s k a a t
k a s s i t 4 1 / r a s k a a n k a s s in 4 / r a s k a i t a k a s s e j a 1 4 / r a s k a s t a k a s s i s t a 1 / - 2
a u to s t a j a m in a s a in a j a a a u to n 2 7 / a u to a 3 2 / a u to l l a 1 / a u to 1 t a l l i i n .
1 9 . K u n 1 u o k a n v a 1 v o j a o j e n s i L e e n a l l e p a lk in to a 1 9 / p a 1 k in n o n 4 1 / - 2 ,
j o k u h e i t t i p a l l o n 4 4 / p a l l o a 1 6 / - 2 ik k u n a s t a s i s a a n j a s e o s u i
l u o k a n v a 1 v o j a p a r k a a 1 6 / 1 u o k a n v a lv o j a p a r a n 4 2 / - 4 p a a h a n .
2 0 . S in a h a n v a rm a s t i t i e d a t H e ik in p u h e l i n n u m e r o n 4 4 / H e ik in
p u h e l i n n u m e r o a 1 1 / h e ik in p u h e l i n n u m e r o 2 / H e ik in p u h e l i n n u m e r o t 1
/ - 2 . V o i t k o k e r t o a s e n 4 4 / s i t a 1 2 / s i i t a 4 / s e 1 / n e 1 m in u l l e ? ü l e n
u n o h t a n u t s e n 4 0 / s i t a 1 7 / s i i t a 3 / n e 1 / s e 1 e n k a lö y d a s i t a 5 5 / s e n 5
/ n i i t a 1 / s i i t a 1 m i s t a a n .
O b je k t in s i ja n v a ih te lu n o p p im in e n ja o p e t tam in e n
--------------
T h e d is t in c t io n b e tw e e n th e a c c u s a t iv e a n d p a r t i t iv e c a s e in F in n is h is o f te n
c o n s id e re d to b e o n e o f th e m o s t d if f ic u l t p a r ts o f F in n is h g ram m a r to le a rn .
W h a t c o m p o n e n ts d e te rm in e w h e th e r th e o b je c t is in th e a c c u s a t iv e o r
p a r t i t iv e c a s e ? C a n th e s e c o m p o n e n ts b e is o la te d a n d w e ll-d e f in e d b y e x a c t
ru le s ? ls i t r e a s o n a b le to te a c h th e o b je c t o n ly in th e m o rp h o sy n ta x o f a
c la u s e w ith o u t c o n n e c t in g i t to i ts d is c o u rs e fu n c t io n a n d c o n te x t?
T h e u s e o f th e a c c u s a t iv e o r p a r t i t iv e c a s e is c o n s id e re d to e n c o d e th e
a s p e c t o f th e c la u s e . W h y it is s o d if f ic u l t fo r le a rn e r s o f F in n is h to m a s te r
th e d if f e re n c e b e tw e e n th e im p e r fe c t iv e a n d p e r fe c t iv e a s p e c ts ?
T o f in d a n sw e rs to th e s e q u e s t io n s , I a n a ly s e th e u s e o f th e F in n is h
a c c u s a t iv e a n d p a r t i t iv e c a s e s in te s t s e n te n c e s b y H u n g a r ia n le am e rs .
I c o n c lu d e th a t H u n g a r ia n s m a k e c o n c e p tu a l t r a n s fe r in tw o a re a s : 1 ) th e y
try to tr a n s fe r th e c o n c e p t o f d e f in i te v s . in d e f in i te a r t ic le s a n d try to d e n o te
th e d if f e re n c e in F in n is h w ith th e u s e o f p a r t i t iv e v s . to ta l o b je c t c a s e s ; 2 )
th e y a ls o try to tr a n s fe r th e H u n g a r ia n c o n c e p t o f b o u n d e d n e s s in to F in n is h
a n d u s e to ta l o b je c t c a s e s w h e re th e y w o u ld u s e v e rb a l p re f ix e s in
H u n g a r ia n . A n o th e r fa c to r is th a t o b je c t c a s e s a n d a sp e c t fo rm a v e ry
d if f ic u l t c o n c e p tu a l c a te g o ry , r e q u ir in g le am e rs to u n d e rs ta n d a n d a p p ly
m a n y ru le s s im u lta n e o u s ly .
